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      Table 53. Correlation of the paired samples 
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Table 54. Test of the paired samples 
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managers of human resources that would be designers, strategists and visionaries who propose, 

















Figure 5 - The importance of human resources for policing
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Figure 8 - Ranking of activities the management of human resources of importance for the 
development and improvement of the human potential in the police
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Figure 9 - Ranking of activities the management  
of human resources in which police managers 
are taking the most participation and / or decision-making
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diplomacy, tolerance of the carpenter from Nazareth, and, at last, a solid knowledge of each 
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„Can anybody remember when the times were not hard and money not scarce?“
R. W. Emerson
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that is, an integration of different disciplines in social sciences.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Taking into consideration that all social systems are established for purpose of accomplishment 
of permanent goals, the security system of one society, state or international community is 
established as a permanent system for purpose of defense of national states, regions and global 
society from models and sources of threat and imperilment.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“It is a form of organization and 
functioning of society in implementation of measures and activities on preventive and repressive 
plan for purpose of preservation of sovereignty and integrity of a state, its constitutionally 
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Picture 2. The relationship between the threats involved in basic threats and 






















Picture 3. Roles and responsibilities for threat protection23
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The state should ensure that:
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Table 4. Relation between socio-demographic characteristics of the respondents and the 
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Table 5. Relation between socio-demographic characteristics of the respondents and 
cognitive aspects of educational needs for safety and emergencies
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MICROCLIMATE CHANGES IN BASIN IN KOSTOLAC  
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TE KOSTOLAC A TE KOSTOLAC B
Limit value
É Ë B1 B2
mg/Nm3
Boiler  vA LV1 LV2
z2 !GE !GF! FBFE IIHH II F !IB EBB
	P.	2/ EEH HE! EHE IIF E!B EIB IBB
	 HG HI 19 E EB AIB 9
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Table 3. Limit values of emission of  SO3 for systems with solid fuel in accordance 

















z2 zP z z2
:'
('É G!I AI!! FF !G FIAFG
('Ë GAG EBEHI AEFG 110 I GAE
Total 1 693 53 001 3 195 178 2 350 302
PP Kostolac B
+03: !!F EBHA)IE EBE A I AA!GBEG
+03:A BBA GI E)  IA HE BEI 
Total 2 669 58 727 5 570 429 3 309 207
Total ¤ of PP 
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Picture 3. Graphical display of dispersion of smoke column from source  
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PARAMETER :%0%5-É :%0%5-Ë KOSTOLAC B
The smokestack height [m] BI 110 AIB
The inner diameter of the 
smokestack [m] I !)BA  )I
Temperature of fuel gases at the 
exit [0C] 190 200 FB
ÖÊ%x[g/s] AE)E EBH EB)G
ÖÊ$%x[g/s] !)! HH) 116
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Picture 8. Distribution of  SO2 concentration for stability class D 
at temperature of 3.3 4<}
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Table 9. Distribution of concentrations of different components 
dependant on distance from the source
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K1=C1/GV1 K2=C2/GV2 K3=C3/GV3 P
1 !GF)!F IA)!E B!)G E)IG B)!A A)E I)
2 ! E)FH II)EA  !) E E)!H B)!I ) E I)B!
3 IAH)GG E)A FE)E! H)E B)EG )E H)GH
4 EIE)IG HI)!E !E)AI H)BH B)EA )AG H)H
5 EB)  H)!G I!)F A)!G B)HF )A A) H
6 H!F) H AG)G I)E A)EI B)HE )BH A)!G
7 HE)BI A!)!G EG)! A)AF B)H B) F A)E 
8 HA!)EF AI)B EI)F A)G B)H B) A A)HG
9 HA)A AE)AF EH)E A)BG B)AG B)GF A)AF
10 A I)I! AH) E)H ) F B)AF B)GH A)I
15 AH)!G G)!F HA)FG )IE B)AA B)!! )! 
20  H)GG I)I A!)GE )A B)G B)IE )E
25 !E)FI H)AG AA) ) B)! B)E! )A
30 IB)BG A)BF AB) H 1 B)E B)EA )B 
40 HH) )B! G)G B)G B)H B)HG B) F






Number of pollutants 
A9H E9 B9AB }AB
I allowed 2 H E I
II weak A)9E H)9! E)9G I)9B
III moderate E)9G !)9A G)9! B)9AB
IV strong  G)9! A)9AE !)9HA AB)9EB
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Figure 4: Service Types10
CONTINGENCY PLANNING AND RISK MANAGEMENT PROCESS
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CRED International Disaster Database.
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publicly speaking, they continue spreading and renewing myths according to which the main 
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on whether those who are supposed by Constitution to protect them among other things, of 
corruption as well, may be corrupted themselves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